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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
penerapan kebijakan earmarking tax atas pajak penerangan jalan Kabupaten 
Tulungagung, dengan periode penelitian selama empat tahun, yaitu pada tahun 
2016 sampai 2019. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik perolehan data 
yang terdiri dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan hasil bahwa earmarking tax pada penerangan jalan kabupaten 
tulungagung selama empat tahun terakir dalam pengalokasian anggaran 
penerangan jalan  menunjukan hasil telah mencapai 50% pengalokasiannya dan 
mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi untuk sistem pembukuan 
dana earmarked tax sendiri belum ada pembukuan secara khusus tentang 
earmarking tax penerangan jalan. 
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The objective of this study is to know and analyze the implementation of the tax 
earmarking policy on the street lighting of the Tulungagung district, with a four-
year research period, which is from 2016 to 2019. Researchers use a type of 
descriptive research with a qualitative approach. The study uses data acquisition 
techniques consisting of interviews and documentation. The results of this 
research shows that the tax earmarking on the street lighting of the district of 
Tulungagung for four years is reflected in the allocation of street lighting budget 
showing the results has reached 50% of its allocation and increased annually, but 
for the money-bookkeeping system of the tax earmarked itself there is no 
particular bookmarking of the street lighting. 
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